Actividades del Centro by ,
la vida se va encareciendo y el cambio se va acercando a la paridad
de compra, para seguir atrayéndolos. será necesario que la vida 1es
resulte atractiva económicamente en nuestro país sin llegar a ser
demasiado harata.
Esta es 1a ciencia del economista. ¿Por qué con un faiso sentido
de la adulación llamar milagro a lo que es un acierto de .la políticá
económica? Creemos que se hace poco favor calificando el éxito de




de una Obra Cultural
E1 pasado día 12 tuvo •lugar en el salón de con-
ferencias la disertación del Rvdo. Padre Miguel
Barraohina, de la Congregación «Hijos de la
Sagrada Familia», y fue en realidad •el prólogo
de los actos •que se celebraron en nuestra ciudad
con motivo del .Centenario de su fundación por eI
siervo de Dios Rvdo. P. José Mañanet y Vives.
Hizo la presentación el señor Blanch Massó, en
calidad de Presidente de •la Sección organizadora,
el •cual recordó la estancia del .Padre Barrachina
al frente del grupo de bachilleres durante los años
1932-36, en el desaparecido Colegio de •San Pedro
Apóstol.
E1 Padre Miguel recordó Ia llegada de los
Padres a Reus, procedentes de Cambrils y de su
establecimiento en unos locales situados en la
antigua calle o Paseo de Seminarios (hoy Avda.
del Generalísimo); citó las dificultades iniciales
•y puso de manifiesto la abnegación de los reli-
giosos y •la colaboración que encontraron entre las
familias reusenses.
La Congregación Hijos de la lSagrada Familia,
tuvo un período de crisis desde 1909 a 1916, en
virtud de una •disposición de la Santa Sede que
obligaba a sus religiosos a fusionarse con la Orden
Teatina. Esta disposición no fue del agrado de
muchos Padres, que seguían de cerca las orienta-
ciones del Padre Fundador, pues interpretaban que
los fines de su Institución y los de la Orden de
San Cayetano eran distintos. La casa de Reus, fue
un baluarte donde se defendia este criterio. El
Papa nomró Visitador de la Orden al Emmo.
Sr. Arzobispo tarraconense D. Antolín López Pe-
láez, e•1 cual ante los resultados de una gran
asamblea informó favorablemente a las autorida-
des de Roma, y se dispuso de manera que los re-
ligiosos de la Sagrada Familia, pudiesen moverse
con toda independencia de la Orden a que habían
sido obligados a fusionarse. Muchos fueron los
Padres que volvieron a seguir la o•bra del Padre
Mañanet y con más fe en su futuro.
En 1920, son muchos los religiosos que se tras-
ladan a Estados Unidos por haber sido asignada
a la Institución una amplia zona de apostolado.
•Es en el año 1923, cuando el Colegio de Reus
alcanza el móximo esplendor. Recordó el P. Miguel
algunos de los Superiores (Padres Altesa y Mas-
caró) así como algunos religiosos hijos de Reus,
Padres stivill y Llevat. Menci()nó con satisfac••
Ción aquellas a•mpliaciones que llevaron el nombre
de «Les Escoles Noves», «la Pastera» (autobús al
servicio del colegio) y el «C. F. Numancia», que
tomaba parte en algunos campeonatos locales y
que estaba integrado por los alumnos más desta-
cados en el deporte del balón.
Se refirió el disertante a los cuatro Padres del
Colegio de Reus que fueron víctimas de la fase
revolucionaria durante nuestra pasada guerra, y
a •las •dificultades que todos aquellos acontecimien-
tos ocasionaron para volver a .figurar entre los
centros docentes de la ciudad.
A esta faceta triste hay que añadir, dijo el
P. Barraohina, una alentadora y es que la obra
del P. •Mañanet esté representada en Reus, por el
Colegio Nazareno, donde se .forman los seminaris-
tas de la Institución y la Visita Domiciliaria de
la Sagrada Familia, devoción muy arraigada entre
las familias reusenses.
Terminó el Padre Miguel, leyendo unos trozos
dcbidos a Ia pluma del Padre fundador, que se
editarán en breve y que por su actualidad son ver-
daderamente aplicables a la época presente, siendo
un compendio de enseñanzas que tienden a acercar
a iiuestras familias a la de Nazaret, que constituye
el fin primordial de la Institución.
El Padre Miguel fue muy aplaudido por los
señores socios que llenaban el salón, muchos de los
cuales eran antiguos alumnos del Colegio de San
Pedro Apóstol.
Actos Cuiturales y Acadéinicos
celebrados en Junio de 1964.
Jueves, 4 - Proyección de diapositivas comen-
tadas por su autor D. Jaime Aguadé Sans. Tema:
«Primavera als AIps».
Viernes, 12 - Conferencia por el Rv.do. Padre
Miguel Barrachina sobre el tema: «Centenari
duna Institució Cuitural, els Padres de la Sagrada
Familia».
Días 13, 14 -- «I Campamento Provincial» pa-
trocinado por la Federación Catalana de Monta-
ñismo, en e•1 Pantano de Riudecañas, al que asis-
tieron representaciones de todos los clubs monta-
ñeros de la provincia.
Miércoles, 1 7 - Festival Fin de Curso de la
Academia de Danza que dirige la señorita Miseri-
corclia Besora.
Jueves, 18 - Repetición del Festival Fin de
Curso de la Academia de Danza.
Viernes, 1 9 - Exémenes de Fin de Curso en ia
Academia de Música, Filial del Conservatorio del
Liceo de Barcelona.
Sábado, 20 - Continuación de los Exámenes en
la Academia de Música.
Domingo, 21 - xVII Campeonato Provincial y
xIx Local de Mecanografía.
Lunes, 22 - Recital de canto por la soprano
María Nevada.
Jueves, 25 Conferencia por el director cine-
matogréfico don Rafael J. .Salvia, sobre el tema
«E1 cine por dentro».
Sébado, 27 - Inauguración XXVI Salón de
Artistas Locales.
Domingo, 28 - 11 Concurso Escolar de Poesía
•Catalana, P. A. Savé.
Sección de Arte
Exposiciòn Hipólito Peña
En el catálogo, nos lo presenta Ceferino Olivé
que, entre una serie de consideraciones absoluta-
mente laudatorias y palabras un •poco abigarradas,
dice al final: «...con Hipólito Peña tenemos a un
primerisimo maestro en el género del retrato in-
fantil....», etc.
Desde luego figurativo en absoluto, sin ninguna
coricesión a corrientes más o menos renovadoras,
fuerte, inteligente y delicado, expone una cincuen-
tena de obras, casi en su totalidad retratos, tratados
con diferentes técnicas, pero de un dibujo ceñido
y seguro, con exquisita dicción, con garbo, con
limpia elegancia no exenta de virtuosismo, que
convierte cada retrato en un delicioso recuerdo y
en una pequeña obra de arte. Estuvo abierta hasta
el 24 de mayo y fue recibida con gran satisfacción
por el numeroso público visitante.
Sección de Música
Festival de la Academia de Danza
El dia 17 de junio último tuvo lugar el festival
marginado, con una segunda representación en Ia
tarde del siguiente día, alcanzando ambas un éxito
extraordinario tanto por la fastuosidad escénica
como por la calidad interpretativa que imperó en
todos los números, teniendo por •marco nuestro
Teatro Bartrina.
Los decorados —de excelente factura—, una
interpretación magnífica por parte •de todas las
alum,nas —realzada por los vistosos trajes—, y
una inteligente labor por parte de la Directora,
señorita Misericordia Besora, verdadera voluntad
propulsora sobre la que recayó la responsabilidad
de organización, ayudada por la profesora de
piano, señorita Carmen Durán, y restantes com-
petentes colaboradores, fueron los elementos que
conjugados con precisión y gusto permitieron su-
perar dificultades y alcanzar el éxito fulgurante.
Sería incompleta esta referencia si no pusiéra-
mos de manifiesto la callada, pero valiosísima labor
de los familiares de las alumnas, que se afanaron
para que éstas se presentasen en escena con la más
depurada propiedad estética, tanto en trajes como
en tocados.
Tampoco faltó, la .desinteresada colaboración de
las dos Emisoras locales, Radio Reus y Radio Po-
pular, que se encargaron de divulgar la noticia
del Festival, radiando, también, sendas interviús.
La Sección de Música se complace en expresar
el más afectuoso agradecimiento a todos cuantos
intervinieron, directa o indirectamente, para que
cuajara esplendorosamente el éxito alcanzado por
la Academia.
Queda en estudio, para el próximo año, la con-
veniencia de brindar una tercera actuación con
miras a que puedan asistir a ella, aparte del pú-
blico local y forastero, unas representaciones de
las instituciones benéficas y poder cumplir, así,
con un deber de cristiana fraternidad.
Exímenes Academia de Múiica
Durante los días 9 y 20 siguientes, nuestra
filial del Conservatorio Superior de Música del
Liceo de Barcelona, celebró examen de las dis-
tintas disciplinas que cursan los aiumnos de ambos
sexos. Ciento once fueron los matriculados.
Esta Sección de Música experimenta profunda
satisfacción al poder consignar que el promedio de
calificaciones ha sido superior al que se a1czó
en el pasado curso (con ser ya muy meritorio),
recibiendo nuestra Academia las felicitaciones de
los profesores de Barcelona, que se desplazaron
para llevar a efecto dichos exámenes, por el extra-
ordinario grado de aprovechamiento, detalle que
nos honra a todos y, en especial, a ellos, por ser
muchos los que aiternan estos estudios con otros
de segunda enseñanza.
Nuestros plácemes efusivos a la competente
Directora, señora Briansó de Casajuana, por la
extraordinaria labor desplegada, y al celoso e in-
teligente cuadro de profesoras, señoritas López,
Durán, Barberá y Font, y profesores, señores
Barberá y Bové, todos los cuales, una vez más,
han puesto cle relieve las notables cualidades de
competencia profesional y excelente formación
didáctica, inculcando a los alumnos, paciente e
incansablemente, los acervos de sus respectivas
especialidades musicales, sintiéndose estrechamente
unidos por fraternal compañerismo y snagnífico
espíritu de abnegación para todo cuanto lleva el
ello de nuestro Centro de Lectura.
Recital de Canto
Una actividad sucesiva de esta Sección la cons-
tituyó, el día 22, la presentación de la notable
soprano, María Nevada, ante el selecto público que
llenó la sala de Música, con un programa de ex-
traordinaria musicalidad y estilo vario.
Su voz, cálida, bien timbrada y de extraordi-
naria flexibilidad interpretativa, cautivó a los
asistentes, haciendo •gala en el curso del recital,
de la buena escuela que posee y que le permitió
vencer las dificultades de registro vocal que pre-
sentaban algunas de las o•bras que constituyeron
el programa, de mucha enjundia, por cierto, y que
dejó grato sabor por el acierto de intercalar par-
tituras de los más conocidos y notables composi-
tores catalanes.
E1 acompañamïento al piano corrió a cargo de
la profesora, señorita Ramona Zanuy, que con su
reconocida competencia, desempeñó este dífícil co-
metido con extraordinaria pericia e inmejorable
sentido interpretativo.
E1 Ministerio de Información •y Turismo patro-
cinó este recital que comentamos, y desde estas
líneas le patentizamos nuestro reconocimiento por
la fineza, confiando seguirá distinguiendo al Cen-
tro de Lectura, en sus desvelos por dar a conocer
al público de nuestra ciudad los buenos y jóvenes
valores con que hoy cuenta España en el aspecto
artístico-musical más amplio.
Clauiura del Curso Académico
Y para cerrar e•1 ciclo de las actividades de esta
Sección, nos hemos de roferir al acto que tuvo
lugar el posterior día 26, en el que los alumnos
de la Filial del Conservatorio Superior de Música
del Liceo de Barcelona, que tan •brillantes califi-
caciones han alcanzado, deleitaron a los asistentes
al acto con la interpretación de ejercicios musi-
cales de los distintos cursos, en cuya ejecución
pusieron de manifiesto las elevadas cualidades mu-
sicales personales complementadas con una buena
•dicción, evidenciando, con ello, que las califica-
ciones logradas fueron sumamente merecidas y que
la felicitación de los profesores examinadores a
que hemos aludido en párrafo anterior, fueron en
justo reconocimiento al esfuerzo y tesón que han
mantenido durante el curso académico, estudiando
con ahinco los respectivos instrumentos, y perfec-
cionando incesantemente los conocimientos adqui-
ridos.
Repetimos nuestra cordial enhorabuena a profe-
sores y a•lumnos, y al desear a todos unas felices
vacaciones, les decimos: Hasta octubre!
Y a los que esta crónica lean y quieran unirse
a nosotros •en el estudio de alguna especialida1
musical, les decimos: jOs esperamos!
Sección Excursionista
Excursiones realizadas
Día l. - Excursión a Montserrat: Monestjr-
Creu dels •Escolans-iErmita de Sant Miquel-Camí
de la Planeta i Collbató-La Bateria-Grau de Costa
Dreta-Ermita de :Sant Joan-Estació Funicular-
Crullla de Sant Miquel-Serrat dels Monjos4Santa
Cova-Monestir.
Asistentes: J. M. Torrens, M. R. Ferrater,
T. Juncosa, T. Fargas, J. Aguadé, M. Llorens,
J. Ferré y amigos de la «Confraria de la Verge
de Montserrat» de Reus que después de realizar
ía tradicional visita a la Moreneta, recorrieron la
Santa Montaña por distintos itinerarios.
Día 3. - Asistencia a la I Marcha Excursionjsta
Provincial de Orientación por Azimuts, organiza-
da por la Agrupación Excursionista «Catalunya»,
de Reus.
Itinerario: Montblanch-Mas de Buió-Mas de Ia
Pasquala-EIs Plans-Mirador de la Pena-Font del
Deport-Font dels Boixets-Pista de Mas den Llort-
Co11 de Ventanals-Camí de 1Aigua-Ermita de 1a
Santíssima Trinitat-Font de 1Escriu-Espluga de
Francolí.
Nuestra Entidad participó con 13 equipos, los
cuales en Ia clasificación general obtuvieron Ios
siguientes puestos: 35, Ernesto Baiget-Josefina
Escudé; 7•Q, Angelita Solans-A. Carbonell; 10.,
Jaime Aguadé-M. Encarnación Sedó; 12, Pedro
Palacios-Salvador Prous; 13, Juan Prous-Odette
Amigó; 14, Juan Figueras-Isabel Muray; 16, Pilar
Vidal-Teresa Juncosa; 17, José Boada-José Solanes;
18, Cecilio Bascones-M. Rosa Ferrater; 23, María
Teresa Fargas-Juana M. Borrás; 27, Anselmo
O1ariaM. Angeles Aloniá; 35, Daniel Alberó.
Pedro Prats.
En la clasificación por Entidades, nuestra Sec-
ción ocupó el segundo lugar.
Día 10. - Espluga de Francolí-Font de Narola-
Coll de la Mina-Font del Deport-Espluga.
Asistentes: A. Gironés, J. Figueras, M. Teresa
Fargas, A. Olaria y A. Ferré.
Días 16, 17, l8.—Muntanyes de Prades.
Día 16. - Reus-Castellvell-Camj velI de Prades-
Mas de Borbó-Ermíta de Mas dAnguera. (Acam-
pada.)
Día 17. - Carretera de la Mussara-Mas de ColI-
Creu de Noguers-Creu Trencada (1.023 m.)-
Motllats-Barranc del FortCapafonts-La Llúdriga-
Capafonts-Ermita de 1Abellera-Prades. (Pernoc-
tació.)
Día 18. -. Prad:esCamf vell de Reus-Capafonts-
Ermita de Barrulles-Mas den Toni-tB.iu Brugent-
Farena-iVIas de Plana-.Font Grossa-La Riba.
Asistentes: A. Olaria, J. Figueras y J. Solanes.
Días 17-18. - Participación en la XXVIII Mar-
cha de Regularidad por Montaña de Cataluña,
organizada por el Club Excursionista Puigmal, de
Barcelona.
Itinerario: Día 1 7. - Queralps (1 .236 m.) -Riu
Fresser-Font de la Costa del Ruií-Refugi de Coma
de Vaca-Flancs del Torreneules-Rierol de la Font
Negra-Santuari de Núria (2.000 m.). (Pernoctació)
Día 18. - Santuari - Barranc de Finestrelles-
Camí de la cresta-Puigmai (2.913 m.)-Vessant de
França-La Cabana-Font cle lHome Mort-Casa
Plans-Queralps.
lSe 1asificaron 206 equipos. Nuestros represen-
tantes ocuparon los siguientes puestos de la cla-
sificación general por equipos: 27, Jaime Aguadé-
M. Encarnación Sedó; 57, Juan Prous-Juana M.
Borrés; 80, José M. Torrens-tM. Rosa Ferrater;
1 98, Antonio Gironés-M. Teresa Fargas.
En la clasificación por Enti•dades, nuestra Sec-
ción Excursionista ha ocupado el lugar 1 1 entre
24 entidades clasificadas, siendo la mejor clasifi-
cacla de nuestra provincia.
Otros socios aprovecharon esos dos dias para
realizar distintos itinerarios por los vaIles de
Núria.
Asistentes: P. Prats, A. Borrés, C. Sans, N. Sans,
M. Blasco, A. Piqueras, T. García, J. Tomés,
J. M. Rebull, M. Porta, P. Sarabia, M. Munta-
ner, A. M. Ballester y familiares, T. Barberé y
un grupo de amigos.
Día 24. - Torre de Fontaubella-Mola de Coll-
dejou-Els Revolts-Portell de Llaveria-Barranc del
Tortó-La Fou-Capçanes.
Asistentes: A. Gironés.
Día 31. - Fatges-Portell de Jovara-Collet de la
Planella de Gardell-Moleta de Genessies (712
m.)-Coll del Rourar (650 m.)-Mas de Genessies-
Coll de Llissares (470 m.)-Barranc de Burrià-Mas
Valentí-Vandellòs. Por la tarde, comida y baño
en Hospitalet de lInfant.
Asistentes: 36.
Sección de Ciencias
Grupo Fotográfico y Cinema
Tenemos ia satisfacción de hacer constar que
los representantes de nuestro Grupo Fotogréfico
y de Cinema que •han participado en importantes
concursos nacionales han logrado nuevos galardo-
nes, prestigiando una •vez más, el nornire del
Centro de Lectura y el de Reus.
11 CONCURSO NACIONAL DE PROYECCION
Y COMENTARIOS DE DIAPOSITIVAS.
•Se celebró en Barcelona •bajo el patrocinio de •la
Federación Española de Montañismo y organizado
por la Unión Excursionista de Cataluña, habiendo
quedado clasificado en quinto lugar nuestro con-
socio, Jaime Aguadé Sans, el cual ganó el trofeo
concedido por el Ayuntamiento de Barcelona.
La colección de diapositivas presentada al Con-
curso y que le ha valido el premio ha sido: eDe
la ValI Ferrera al Tossal del •Rei» que ya conoce
el público de Reus por haber sido estrenada el
pasado curso en una de las Sesiones de los Jueves,
que semanalmente organiza el Grupo Fotográfico
y de Cinema del Centro de Lectura.
CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIAS
DE FLORES DE GERONA
E1 Primer Premio de Fotografía ÇIrofeo del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de Gerona) ha sido
ganado por D. Juan Cochs Massó.
E1 sexto premio, por D. José Chuflé Fontanals.
CONCURSO FOTOGRAFIOO
«MEDALLA GAUDI 1964», DE REUS
E1 sexto premio •ganado por D. José María
Constantí Cunillera.
CONCURSO NACI•ONAL DE FOTOGRAFIA DE
LA AGRUPACION I. DE S. FERNANDO (Cádiz)
E1 segundo premio ha sido ganado por D. Mario
Jordana Llevat.
Noliciario
Han jurado sus cargos de •Procuradores en
Cortes los Socios de Honor del Centro de Lectura,
nuestros distinguidos amigos los Excmos. •señores
D. Juan Abelló Pascual, D. Juan Aparicio López,
D. Joaquín Ruiz-Jiménez Cortés y D. José Gon-
zález-Sama y García.
Les felicitamos cordialmente y les deseamos
toda clase de aciertos en el •desempeño de su cargo
en esta nueva legislatura.
xxvl Salón de Artistas Locales
Medalla Fortuny
Organizado por nuestro Excmo. Ayuntamiento,
nuestra •Sala de Exposiciones, como ya es tradi-
cional en esas fechas acogió •la aportación de los
artistas reusenses al Salón desde hace 26 años se
ce1bra para otorgar la Meda•lla Fortuny. Este año
han concurrido 26 pintores, al óleo y a la acuarela
con 42 bras, que representan un abanico de ten-
dencias, claro que casi tod•as nos eran ya conocidas
y el conjunto queda quizá algo soñoliento, sin
poder percibir una lucha, un afán de superación
que tendría que esperarse de nuestros jóvenes ele-
mentos. Aparte la aportación simpática y meritoria
de •los artistas •ya •gaiardonados en anteriores edi-
ciones, que han sostenido dignamente su maestría,
aparte los dos nota•bilísimos grabados de Ramón
Ferrón, indiscutible Medalla de este Salón, el resto
de la aportación a la que hay que reconocer un
simpático esfuerzo y muchos aciertos parciales,
pero que en conjunto queda en entredicho, parece
disminuir de año en año, la eficacia de nuestro
Salón. Y •desde luego •faltan muchos y destacados
artistas, lo que tenemos que lamentar.
Como decirnos anteriormente destacan los dos
grabados presentados por Ramón Ferrán, estupen-
dos de concepto y •de realización, fruto de un tenaz,
sensible e inteligente tra •bajo de rebusca, de perfec-
ción, de superación •que bien •le ha valido reciente-
mente los premios nacionales Castro Gil, del Mi-
nisterio de Información y Turismo, •Medalla de
Oro del Salón del Grabado y la Primera Medalla
del Grabado, en la última Exposición Nacional de
Bellas Artes. Una brava personalidad a la que
sobran merecimientos para que le fuera otorgada
la Medalla, el cuarto premio conseguido en lo que
va del corriente año por este artista reusense.
Fuera de concurso con su aportación desintere-
sada, José Barriach con sus tres obras de hierro
forjado y •las señoritas Misericordia Prats y Mont-
serrat Gené, con su fina •y elegante colección de
sma1tes de una depurada artesania, en que Ias
Artes aplicadas consiguen ese punto de perfección
que las ennoblece hasta rozar las fronteras del
arte puro.
